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1 9 0 0 . 

RESIDENT TAX PAYERS. 
WITH VALUATION AND T A X PAID BY EACH. 
Adams, E. and E., 
Adams, Fred M., 
Atwood, Charles M., 
Blair, John, 
Brown, Samuel M., 
Brown, Emma S., 
Blacklock, J. F., 
Boutelle, Stillman, 
Beauford, Joseph, 
Bemis, Samuel D., 
Bemis, Samuel D., exr., 
Bemis, Bernard F., 
Blodgett, Judson A., 
Blodgett, Arthur W., 
Bonnett, Samuel, 
Bruce, Lucy M., 
Brown, Charles M., 









Blodgett, Walter L., 
Valuation. Tax. 
$ 1 0 4 $ 1 5 6 
2 , 2 0 0 3 3 0 0 
1 0 0 1 5 0 
2 3 5 3 5 4 
1 8 0 2 7 0 
4 3 0 6 4 5 
1 2 5 1 8 9 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
2 , 0 9 0 3 1 3 5 
6 0 0 9 0 0 
2 5 0 3 7 5 
7 9 0 1 1 8 5 
5 2 0 7 8 0 
1 0 0 1 5 0 
4 4 0 6 6 0 
2 1 5 3 2 4 
2 , 0 2 2 3 0 3 3 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 6 0 2 4 0 
1 0 0 1 5 0 
1 , 0 0 0 1 5 0 0 
1 6 0 2 4 0 
1 8 0 2 7 0 
4 
Valuat ion . l a ! t -
$ 1 0 0 $1 5 ° 
Billiveau, John, 1 0 0 i 50 
Bemis, George W., 7 7 5 l l 64 
Bancroft, J. C., 2,429 36 45 
Barker, George W., ' 1 0 0 i 50 
Barker, Edgar C., 1 0 0 1 50 
Brooks, James H., g Q 5 2 45 78 
Blake, Charles A., ' 1 0 0 ! 50 
Billiveau, Philip, 1 5 0 2 25 
Byrns, A. G., 200 3 0 0 
Byrns & White, 1 2 5 1 89 
Babbino, Joseph, 1 0 0 1 50 
Barrett, Thomas, 1 o 5 Q 1 5 75 
Brooks, James H., heirs, » g 5 0 g 7 5 
Blodgett, Flora F., 1 Q 0 x 50 
Blair, Edward, 1 0 0 1 50 
Beauford, Frank, 1 0 0 1 50 
Bassler, Jacob, 1 0 0 1 50 
Ballou, Alfred, g 0 0 12 00 
Bemis, Carl H., ? o 5 10 59 
Conery, Silas M., 2,635 39 54 
Cotton, James I., ' 1 0 0 1 50 
Chane, John J., 1 0 0 0 15 00 
Congregational Society, ' 1 6 5 2 4 9 
Cheever, N. F., 1 0 0 1 50 
Cidlo, Peter, 1 0 0 1 50 
Carkin, Fred E., 1 0 0 1 50 
Cutler, J. F., 1 0 0 l 50 
Cantlin, Thomas, 1 Q 0 50 
Cantlin, Fred, 6 4 2 9 63 
Derby, Milan M., 6 1 0 9 15 
Dunn, Reuben A., 5 8 0 8 70 
Davis, George W., 1 Q 0 5 0 
Dickey, Dexter D., 1 Q 0 1 5 0 
Donahue, William, 1 0 0 ± 5 0 
Desloite, Elijah, 1 0 0 1 50 






T a x . 
$1 50 
Dowries, George J., 100 1 50 
Durant, Theodore, 100 1 50 
Donlan, John, 100 1 50 
Donzey, Lewis, 100 1 50 
Donovan, T. J., 100 1 50 
Eaton, Luther P., 5,176 77 64 
Eaton, Luther P., admr., 615 9 24 
Eaton, Luther P., exr., 250 3 75 
Eustace, Alex., 100 1 50 
Eli, John C., 100 1 50 
Emery, Fred, 260 3 90 
Emery, Clarence F., 100 1 50 
Eaton, Laura D., 800 12 00 
Fisk, Frank P., 2,612 39 18 
Far well, Charles C „ 775 11 64 
Farwell, Henrj' J., 100 1 50 
Far well, C. C. & Sons, 4,793 71 91 
Farwell, Frank C., 100 1 50 
Farwell, Lewis S., 100 1 50 
Farwell, John H „ 1,200 18 00 
Farwell, Fred C., 1,088 16 32 
Farwell, Corban C., 2,715 40 74 
Farwell, Darius, estate, 2,575 38 64 
Farwell, Delia, estate, 400 6 00 
Farwell, Josephine A., 800 12 00 
Faulkner, Fred, 100 1 50 
Gilchrist, John S., 1,122 16 83 
Gilchrist, Gilman, 1,222 18 33 
Greg ware, Napoleon, 100 1 50 
Gaudette, Frank, 100 1 50 
Gillarity, Pilily, 100 1 50 
Gillarity, David, 100 1 50 
Gilson, Harry, 100 1 50 
Gillarity, Elmer, 100 1 50 
Gilpatrick, John, 100 1 50 
Glasgow, William A., 100 1 50 
6 
Valuation. Tux. 
Gilchrist, Charles A., $ 1 0 0 $ 1 5 0 
Gilman, Louis, 1 0 0 1 5 0 
Gillarity, Peter, 1 0 0 1 5 0 
Gregware, John, 1 0 0 1 5 0 
Genett, Phism, 1 0 0 1 5 0 
Havward, Charles P., 1 , 1 2 0 1 6 8 0 
Hazen, Charles S., 7 6 8 1 1 5 2 
Heath, Charles R., 1 0 0 1 5 0 
Howe, Lambert L., estate, 5 0 0 7 5 0 
Heath, Diana R., 3 0 0 4 5 0 
Hayes, Sewal F., estate, 8 0 0 1 2 0 0 
Hunt, Edwin P., 1 , 5 9 0 2 3 8 5 
Halpin, William, estate, 1 , 7 3 0 2 5 9 5 
Hagan, John, 5 0 0 7 5 0 
Hutchinson, Mary, estate, 9 0 0 1 3 5 0 
Hebert, Philip, 1 0 0 1 5 0 
Haskell, Grant, 1 0 0 1 5 0 
Hazen, Edson H., 1 0 0 1 5 0 
Harra, George, 1 0 0 1 5 0 
Halpin, Albert P., 1 0 0 1 5 0 
Hayes, Fred C., 1 0 0 1 5 0 
Halpin, William J., 6 0 0 9 0 0 
Hoyle. Thomas, 1 0 0 1 5 0 
Hardy, Fred E., 1 0 0 1 5 0 
Hill, David V., 1 0 0 1 5 0 
Hill, Walter V., 1 0 0 1 5 0 
Knowlton, Albert, 9 3 0 1 3 9 5 
Knowlton, Fred, 1 0 0 1 5 0 
Knowlton, George, 1 0 0 1 5 0 
Knowlton, Henry, 1 0 0 1 5 0 
Knowlton, Erving, 1 0 0 1 5 0 
Kennedy, Michael, 2 , 2 3 6 3 3 5 4 
Kenniston, Edward L., 8 6 0 1 2 9 0 
Kittredge, Samuel G., 6 , 1 0 0 9 1 5 0 
Kimball, Mary C., 1 , 0 3 5 1 5 5 4 
Kimball, Edward P., 1 , 2 6 0 1 8 9 0 
Kimball, Samuel H., estate, 9 6 4 1 4 4 6 
Keyon, Charles E., 
Kimball & Roach, 
Keitch, A. C., 
Leighton, George B., 
Lapoint, Ambrose, 
Lapoint, Henry, 






Mathews, Frank H., 
Mason, Martin M., 
Mason, George W., 
Mason, Grant G., 
Meloon, George L., 











Morse, Frank C., 






Phelps, William P., 
Parker, Mrs. M. E., 
Valuat ion . Tnx . 
$125 $1 89 
300 4 50 
100 1 50 
4,522 67 83 
200 3 00 
100 1 50 
100 1 50 
1,000 15 00 
182 2 73 
100 1 50 
450 6 73 
1,300 19 50 
330 4 95 
2,512 37 68 
1,790 26 85 
175 2 64 
380 5 70 
1,555 23 34 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
500 7 50 
500 7 50 
95,000 1,425 00 
100 1 50 
200 3 00 
125 1 89 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
500 7 50 
100 1 50 
800 12 00 
943 14 16 
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Parker, Walter S., 
Philbrick, Reuben C., 
Pratt, Charles E., 
Pratt, William W., 








Porter, Edgar F., 
Parker, Henry E., 
Parker, William G., 
Royce, Winslow, 
Rowe, Walter B. F., 
Rowe, William, 
Russell, Emma F., 
Russell, Percy W., 




Russell, Burdette E., 
Russell, Chester W., 
Roberge, Louis, 
Rutherford, Chas. H., 
Richardson, Albert H., 




Smith, Charles J., 
Sherwin, Benj. A., 
Sherwin, 0 . A. & Co., 
Sherwin, Oren A., 
Valuat ion . T a x . 
$200 $3 00 
610 9 15 
100 1 50 
175 2 64 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
1,528 22 92 
190 2 85 
100 1 50 
100 1 50 
130 1 95 
45 69 
100 1 50 
1,325 19 89 
1,380 20 70 
100 1 50 
3,655 54 84 
1,385 20 79 
1,200 18 00 
200 3 00 
2,240 33 60 
850 12 75 
280 4 20 
100 1 50 
600 9 00 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
100 1 50 
3,050 45 75 
1,400 21 00 
1,335 20 04 
750 11 25 
630 9 45 
100 1 50 
9 
Starkev, Elmer J., 
Valuat ion . 
$560 
T a x . 
$8 40 
Starkey, Laura K., 100 1 50 
Seaver, Elwin W., 100 1 50 
Symonds, Jane E., 1,715 25 74 
Symonds, Frank P., 100 1 50 
Seaver, C. Albert, 975 14 64 
Seaver, Alfred W., 100 1 50 
Seaver, Jennie A., 500 7 50 
Seaver, Charles C., estate, 400 6 00 
Seaver, George W., 1,015 15 24 
Seaver, Wellington W., 2,555 38 34 
Seaver, G. Watson, 2,900 43, 50 
Seaver, Arthur F., 100 1 50 
Seaver, E. W. & A. F „ 1,015 15 24 
Stratton, Fred A., 100 1 50 
Silver, Otis W., 625 9 39 
Silver, Curtis I., 100 1 50 
Stewart, John, 900 13 50 
Stewart, John J., 100 1 50 
Spillam, Michael, 100 1 50 
Seaver, Susan G., heirs, 350 5 25 
Smith, William, 100 1 50 
Smith, Richard C„ 250 3 75 
Sewal, Daniel B., 200 3 00 
Seaver, Adine E., 100 1 50 
Tucker, Ella A., 600 9 00 
Townsend, Maria, 1,490 22 35 
Townsend, Charles E., 175 2 64 
Tarbox, Ella M., 1,400 21 00 
Tarbox, Harry M., 980 14 70 
Tmdell, Fred. 100 1 50 
Travis, Holton, 100 1 50 
Travis, Martha, 525 7 89 
Towne, Cornelius K., 808 12 12 
Towne, Edward M., 1,125 16 89 
Towne, George M., 325 4 89 
Tufts, George F., 1,450 21 75 
H 2 





Ware, Frank H., 
Ware, Edgar L., 
Wright, Arthur E., 
Wright, Lucy F., 
Willard, Solon, 




White, Thomas H., 
Waite, Edward S., 




Winn, Edward F., 
Winn, Michael, 
Winn, George P., 











Yardley, Charles L., 
Valuation. T a x . 
$ 1 6 5 $ 2 4 9 
8 8 5 1 3 2 9 
1 0 0 1 5 0 
1 , 3 0 5 1 9 5 9 
1 2 5 1 8 9 
1 4 5 2 1 9 
1 0 0 1 5 0 
9 9 5 1 4 9 4 
6 7 5 1 0 1 4 
9 7 2 1 4 5 8 
1 , 0 8 1 1 6 2 3 
2 0 0 3 0 0 
1 , 2 8 0 1 9 2 0 
5 , 4 6 0 8 1 9 0 
8 1 6 1 2 2 4 
6 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
6 2 2 9 3 3 
2 , 4 0 0 3 6 0 0 
8 , 8 1 5 1 3 2 2 4 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
9 0 0 1 3 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 1 5 0 
1 , 0 0 0 1 5 0 0 
1 , 6 8 0 2 5 2 0 
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NON-RESIDENT T A X PAYERS 
WITH VALUATION AND T A X PAID BY EACH. 
Valuation. Tax. 
Boston & Maine R. R., $ 3 5 0 $ 5 2 5 
Breed Pond Co., 8 0 0 1 2 0 0 
Breed Pond Co., 2 , 0 0 0 3 0 0 0 
Breed Pond Co.. 2 , 0 0 0 3 0 0 0 
Baker, Andy, 5 0 0 7 5 0 
Barker, Daniel W., 3 0 0 4 5 0 
Barker & Nay, 1 , 1 0 0 1 6 5 0 
Barker, Thaddeus W., 2 0 0 3 0 0 
Burdett, George L., 3 5 0 5 2 5 
Barker, Fred S., 4 0 6 0 
Barry, John C., 5 0 0 7 5 0 
Bell, James B., 1 , 7 5 0 2 6 2 5 
Buffum, Charles C „ 5 0 0 7 5 0 
Buffum, Caleb T., 2 5 0 3 7 5 
Barry, Dennis, 9 0 0 1 3 5 0 
Bridgman, Charles H., 6 0 0 9 0 0 
Cashion, Michael, 2 5 0 3 7 5 
Cushing, Joseph, 2 0 0 3 0 0 
Cheshire Provident Institution, 1 0 0 1 5 0 
Colon}', Josiah T., estate, 3 0 0 4 5 0 
Cabot, Lewis, 9 0 0 1 3 5 0 
Clark, Harry E., 4 0 6 0 
Clark, Charles, 3 5 0 5 2 5 
Chase, Fred W., estate., 7 0 0 1 0 5 0 
Dillingham, Thomas W., 1 , 5 0 0 2 2 5 0 
Davis, Milan E., 7 0 0 1 0 5 0 
Derby, Dexter, estate., 8 0 0 1 2 0 0 
Dinsmore, George R., 1 , 4 0 0 2 1 0 0 
Dolly, Charles S., 1 , 2 0 0 1 8 0 0 
Dort, Mrs. George G., 2 5 0 3 7 5 
Donahue, John J., 7 0 0 1 0 5 0 
Elliot & Dinsmore, 7 0 0 1 0 5 0 
Fifield, Susan M., 4 0 0 6 0 0 
Faulkner, Frank C., 1 , 0 0 0 1 5 0 0 
12 
Faulkner, Fred A., 
Faulkner, H. K., 
Faxon, A. Lawrence, 
Fowler, Herschel J., 
Farley, D..E., 
Gleason, George W., 
Griffin, Helen M., 
Gowing, George A., 
Greenwood, W. W., 
Hayward, James S., 
Hardy, Silas, 
Hebert, Charles, 
Howe, Susan B., 
Hodgkins, B. H., 
I-Iurd, Harry, 
Heath, Morris M., 
Irish, Horace N„ 
Jones, Mrs. Mary L., 
Jaquith, Walter A., 
Johnson, C. L., 
Jones, Alice, 
Jones, William H., 
Kimball, John H., 
Kendall, Gilman, heirs, 
Little, Fred, 
Litchfield, George A., 
Maloney, William E., 
Mason, Samuel, 
Mason, Milton D., 
Mason, James A., 
McWilliams, John, 
Powers & Gowing, 
Phoenix Mfg. Co., 
Pike, Frank C., 
Peart, H. G., 
Piper, Lewis A., 
Pond, Mrs. Herbert, 
Valuation. Tax . 
$ 1 , 6 0 0 $ 2 4 0 0 
9 0 0 1 3 5 0 
1 , 3 0 0 1 9 5 0 
7 5 0 1 1 2 5 
7 5 1 1 4 
3 0 0 4 5 0 
5 0 7 5 
9 0 0 1 3 5 0 
4 0 0 6 0 0 
5 0 7 5 
1 5 0 2 2 5 
3 0 0 4 5 0 
8 0 0 1 2 0 0 
7 5 0 1 1 2 5 
3 5 0 5 2 5 
2 0 3 0 
2 0 0 3 0 0 
9 , 0 0 0 1 3 5 0 0 
7 5 1 1 4 
2 2 5 3 3 9 
6 0 0 9 0 0 
1 , 0 0 0 1 5 0 0 
1 , 3 0 0 1 9 5 0 
2 5 0 3 7 5 
5 5 0 8 2 5 
1 , 0 0 0 1 5 0 0 
1 0 0 1 5 0 
4 0 0 6 0 0 
6 7 5 1 0 1 4 
2 5 0 3 7 5 
2 0 0 3 0 0 
3 0 0 4 5 0 
2 , 2 0 0 3 3 0 0 
9 2 5 1 3 8 9 
8 0 0 1 2 0 0 
7 5 0 1 1 2 5 
3 0 0 4 5 0 
13 
Richardson, L. F., 
Richardson, Warren W., 
Roach, Arthur, heirs, 
Richardson, Mary R., 
Sheldon, Amos, heirs, 
Sprague, Obadiah, 
Tarbell, Joseph A., 
Townsend, Charles M., 
Tolman, Eben C., 
Teuney, Daniel W., 
•Tuttle John, 
Willard, Benjamin, 
White, Ashley N., 
Washburn, Jane S., 
Wilkinson, Edward, 
Whiting, W. A., 
Wadsworth, Samuel, 
Wright, Frank H., 
Whitney, E. W „ 
Wells, Wellington, 
Valuation. Tax. 
$ 3 5 0 $ 5 2 5 
3 5 0 5 2 5 
6 0 0 9 0 0 
4 5 0 6 7 5 
4 0 6 0 
8 5 0 1 2 7 5 
5 0 0 7 5 0 
5 0 0 7 5 0 
5 8 0 8 7 0 
5 0 0 7 5 0 
1 7 5 2 6 4 
4 5 0 6 7 5 
7 5 1 1 4 
4 0 0 6 0 0 
7 5 0 1 1 2 5 
7 2 5 1 0 8 9 
8 0 0 1 2 0 0 
8 0 0 1 2 0 0 
5 5 0 8 2 5 
8 5 0 1 2 7 5 
14 
REPORT OF THE SCHOOL BOARD. 
In 'presenting this our annual report of the schools 
required by the laws of the state, we think that on the 
whole we can truthfully say that they have been success-
ful and the monej' raised by the town profitably expended. 
It was our earnest endeavor to secure good teachers, and 
to retain thern through the year. With one exception, for 
one term only, these expectations have been realized. We 
refer here to the second term of the school at Chesham. 
This teacher was a graduate of the high school ki her own 
town and also of the Salem, Mass., normal school, and 
had an experience of two years in teaching, and came with 
good recommendations, and the fact that she is teaching a 
satisfactory term of school at the present time would seem 
to justify the school board in emploj'ing her. It was ap-
parent to the board from her commencement that she was 
deplorably deficient in government, that requirement of a 
good school, and without which chaos will soon reign. 
We gave her good advice at different times, and also to 
the scholars, and hoped for the best. Things went passably 
well for a while, but before the term closed she lost con-
trol and bedlam reigned. She was completely broken down 
physically and mentally, and as soon as able left without 
any examination, an object of pity and not without our 
sympathies. Whatever the faults of this young lady as a 
teacher, she never harmed or ill-treated any of the children 
under her charge, and the gross and wanton abuse to 
which she was subject, both in school and out, by these 
scholars, shows something wrong in their moral make-up 
or in their home training. To instill into the youthful 
15 
mind the precepts of the golden rule will make better boys 
and girls, and men and women, too, than all the religious 
tenets and dogmas under the sun. 
We have had 29 weeks of school, the most we ever had 
excepting last year, and with the usual amount of money 
raised we can have the same length of schools the present 
year, or possibly more, as nearly $50 was expended in 
shingling the school house at East Harrisville. 
It will be observed that the money expended for text 
books and supplies is very much less than usual. We have 
purchased no text books except to replace those badly 
soiled or worn out and the teachers have prevented ex-
travagance in the use of supplies. 
The centennial anniversary of the death of Washington 
was observed by appropriate exercises in all our schools. 
Nothing can tend to preserve the memory and impress the 
teachings of the father of his country upon the rising gen-
eration, better than the devotion of an occasional day in 
our schools to a review of the life and history of this illus-
trious man, the idol of all lovers of human liberty through-
out the world. May we always love and cherish his 
memory, observe his teachings, so that "this government 
of the people, for the people and by the people, shall not 
perish from the wor ld . " 
In closing this brief report we would refer vou to the 
statistical tables herewith appended, and also' to the re-
port of the treasurers for the financial transactions. 
Respectfully submitted, 
GEO. W. BARKER, 
S. D. BEMIS, 
School Board of Harrisville. 
16 
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ROLL OF PERFECT ATTENDANCE. 
P R I M A R Y S C H O O L . 
For one term: Hattie McDonald, Lillian McDonald, 
Nora Spillane, Alfred Durant, Allen Blodgett, Arthur Ber-
geron, Melinda Bufford, Delia Bufford, James Waite, Mary 
E. Chain, Bert Knowlton, Rosa Bufford, Mary Lapoint, 
Elizabeth Venable, Edna Bergeron, Delia Vayo, Adeline 
Young, Helen Blodgett. 
G R A M M A R S C H O O L . 
Daniel McGuire, Vangie Goddard, Willie Chain, Kate 
Kennedy, Frank Partridge, Ernest Partridge, Elizabeth 
Venable. 
C H E S H A M S C H O O L . 
Hurlma Meloon, Clifford Brown, Orlando Symonds, 
Harlan M. Brown, Howard Bemis, Cheshie Bemis, Maud 
S. Rowe, George F. Rowe, Herbert A. Seaver. 
E A S T H A R R I S V I L L E S C H O O L . 




REPORT OF SCHOOL DISTRICT TREASURER. 
Balance on hand, Feb. 15, 1899, $125 04 
Received of town treasurer, 375 00 
Received of town of Marlboro, tuition, 14 50 
Received of W. B. Richardson, tuition, 1 50 
$516 04 
Paid Geo. W. Barker, 6 cords and 56 feet wood , $25 40 
R. A. Dunn, 3 cords wood, 9 00 
Davis & Wright, material for repairs, 1 60 
C. M. Brown, labor, 1 00 
Charles Pratt, sawing wood , 2 00 
Shewell & Co., books, 5 65 
Rand-McNally & Co, books, 10 00 
Richard Smith, cleaning schoolhonse, 2 00 
W. H. Spalter, supplies, 1 59 
L. S. Farwell, express, 1 65 
W. H. Spalter, ink, 63 
Frank P. Fisk, 1% cords wood . 6 56 
For cleaning school house, 1 25 
Revenue stamps and postage, 1 00 
Florence Potter, teaching 10 weeks, 90 00 
W. B. F. Rowe, transportation, 17 50 
Vida E. Southwick, teaching 10 weeks, 90 00 
Vida E. Southwick, care of schoolhouse, 3 00 
Bertha M. Harris, teaching 10 weeks, 80 00 
H. M. Tarbox, transportation, 17 50 
Charles P. Fisk, care of schoolhouse, 2 00 
Orlando Symonds, care of schoolhouse, 2 00 
Cora M. Nutting, teaching 10 weeks, 95 00 
19 
Paid Cora M. Nutting, care of schoolhouse, $3 00 
Geo. W. Barker, kindlings, 1 00 
R. McColl, bolts and irons, 2 50 
Samuel D. Bemis, balance on hand June 24, 43 21 
$516 04 
Received of town treasurer, appropriation for 
paying debt and interest, $551 25 
Paid Flora F. Blodgett, note and interest, ' 5 5 1 25 
Respectfully submitted, 
FRANK P. FISK, 
Treasurer to June 24. 
This certifies that I have examined the above accounts 
of the treasurer of the school district and find them cor-
rectly cast and properly vouched. 
JOHN H. FARWELL, 
Auditor. 
S. D. BEMIS ACCOUNT AS TREASURER. 
D R . 
Received of Frank P. Fisk, $43 21 
Received of Richardson, tuition, 2 00 
Received of town treasurer, 929 25 
$974 46 
' C R . 
Paid Henry Lapoint, janitor, $1 00 
Geo. W. Barker, for janitor, 9 50 
H. J. Farwell, repairs, 75 
0 . A. Sherwin & Co., supplies, 1 59 
Winn Brothers, supplies, 6 23 
W. H. Spalter, supplies, 22 38 
E. L. Ware, shingling schoolhouse, 14 15 
Nims, Whitney & Co., shingles, 18 90 
Thomas R. Shewell & Co., books, 3 30 
20 
Paid Werner School Book Co., writing books, $18 77 
A. Boutier, cleaning schoolhouse, 8 40 
Alice M. Beede, teaching 9 weeks, 77 50 
Orlando Symonds, janitor, 2 00 
J. H. Far well, supplies, 1 95 
Bertha Harris, teaching 10 weeks, 80 00 
H. M. Tarbox, transportation, 18 50 
H. G. Ware, janitor, 2 00 
Bertha C. Seaver, teaching 9 weeks, 77 00 
Alice B. Tarbox, teaching 9 weeks, 77 00 
W. B. F. Rowe, transportation, 17 50 
E. L. Ware, supplies, 50 
Elwin W. Seaver, dry wood and kindlings, 6 00 
Ellen Taft, teaching 10 weeks, 80 00 
Ellen Taft, services as janitor, 2 00 
W. S. Parker, repairs, 1 75 
W. B. F. Rowe, transportation, 20 00 
Bertha Harris, teaching 10 weeks, 80 00 
H. M. Tarbox, transportation, 20 00 
Bertha C. Seaver, teaching 10 weeks, 90 00 
Alice B. Tarbox, teaching 10 weeks, 90 00 
A. Boutier, janitor, October term, 4 00 
James Cody, services as janitor, 2 50 
H. J. Farwell, repairs, 1 00 
$856 17 
Amount received, $974 46 
Balance in hands of treasurer, $118 29 
This certifies that I have examined the accounts of the 
treasurer of the school district and find them correctly 
cast and properly vouched. 
JOHN H. FARWELL, 
Auditor. 
Harrisville, February 16, 1900. 
21 
SELECTMEN'S REPORT. 
The undersigned, selectmen of the town of Harrisville, 
submit the following report of the financial affairs for the 
fiscal j'ear ending February 15, 1900. 
INVOICE APRIL 1, 1899. 
218 polls, $21,800 00 
185 horses, 9,685 00 
22 oxen, 1,435 00 
232 cows, 6,028 00 
69 neat stock, 1,156 00 
234 sheep, 548 00 
275 fowls, 137 00 
Vehicles, 2,810 00 
29 shares bank stock, 3,153 00 
Money at interest, 8,219 00 
Stock in trade, 32,450 00 
Mills and machinery, 48,800 00 
Real estate, 206,420 00 
$342,641 00 
APPROPRIATIONS. 
The t o w n appropriated the following amounts for the 
year 1899: 
State tax, $701 25 
County tax, 674 66 
Schools, 1,100 00 ( X . 7 ' ' 
Highways, 1,100 00 
2 2 | 
Breaking roads, $300 00 
Library, 50 00 
T o w n charges, 500 00 
Repairs of schooihouse, 551 25 
$4,977 16 
Amount committed to collector, $5,140 26 
Amount abated, 25 89 
Rate per cent, on $100, $1.50. 
W w - " J ' 
TOWN DEBT. 
Bonded debt, $13,500 00 
Notes held against town, 1,450 00 
$14,950 00 
ASSETS. 
Balance in treasury, $90 65 
Sinking fund in Keene Five Cents Bank, 1,443 95 
Deposit in Keene National Bank, 189 25 
$1,723 85 
T A X E S ABATED. 
The following taxes for the year 1899 have been abated : 
Fred E. Carkin, paid in Lyndborough, $1 50 
J. F. Cutler, paid in Hinsdale, 1 50 
T. J. Donovan, left town, 1 50 
Clarence F. Emery, left town, 1 50 
Fred Faulkner, marine. 1 50 
William A. Glasgow, left town, 1 50 
David V. Hill, soldier, 1 50 
Walter V. Hill, under age, 1 50 
Clifford McDonald, left town, 1 50 
Charles E. Pratt, left town, 1 50 
George Pike, left town, 1 50 
23 





Robert French, left town, 
Ernest Verdur, left town, 
Ernest Willett, left town, 
Henry Murdoch, left town, 
$25 89 
It is not our purpose to make recommendations for 
appropriations, but, it will be necessary for the town to 
raise more money the coming year to pay the interest on 
the town debt. Our savings bank tax, instead of being 
enough to pay our state and county tax and leave a bal-
ance besides as it did a few years ago, has go t down to 
about one-third of its former amount, making a difference 
in the cash receipts of the town of one thousand dollars. 
It should be our aim to keep the tax rate as low as pos-
sible and pay something on the principal of the indebted-
ness of the town, at least we ought not t o run into debt. 
The town at a special meeting in September, author-
ized the borrowing of five hundred dollars to defray the 
expense in laying out and building of a new highway in 
the west part of the town, petitioned for by C. Hanford 
Henderson and others. The road was accordingly laid out 
and the building was let at public auction. C. A. Blake 
making the lowest bid was awarded the contract for build-
ing at $2.95 per rod. The road being completed was 
accepted by the selectmen and the contract price of $516.-
25 has been paid. 
BERNARD F. BEMIS, 
FRANK C. FARWELL, 
ARTHUR E. WRIGHT, 
Selectmen of Harrisville. 
Harrisville, Feb. 15, 1900. 
24 
REPORT OF TOWN TREASURER. 
RECEIPTS. 
Cash in treasury, February 17 ,1899 , $249 35 
Feb. 20. Aaron Smith, interest, school fund, 5 75 
Mar. 10. Grant Haskell, tax abated, 1 70 
$256 80 
Paid out. 
Mar. 17. F. C. Farwell, support o f watering 
trough for 1898, $3 00 
Mar. 20. T. J. Winn, balance in treasury, 253 80 
$256 80 
GEO. F. TUFTS, 
Town Treasurer. 
This certifies that I have examined the above report of 
the town treasurer and find it correctly cast and property 
vouched. 




REPORT OF TOWN TREASURER. 
RECEIPTS. 
Cash in treasury, March 25, 1899, $253 80 
County treasurer, support of paupers, 24 31 
Selectmen, money borrowed for use of town, 300 00 
B. E. Russell, pool table license, 10 00 
C. A. Blake, pool table license, 10 00 
0 . A. Sherwin, cemetery lot, 6 00 
Ambrose Lapoint, cemetery lot, 11 00 
Miss Seaver, cemetery lot, 5 00 
Selectmen, money borrowed for use of town, 500 00 
State treasurer, railroad tax, 46 39 
State treasurer, savings bank tax, 403 56 
State treasurer, literary fund, 88 35 
Chas. H. Rutherford, police court fines, 3 00 
Selectmen, money borrowed for building 175 rods 
new road, 550 00 
John Rutherford, taxes, 1899, 5,140 26 
John Rutherford, interest on taxes, 1899, 5 54 
T o w n clerk, dog licenses, less fees, 127 20 
Keene Five Cents Savings Bank, dividends on 
deposits, 698 70 
$8,183 11 
DISBURSEMENTS. 
State treasurer, state tax, $701 25 




NOTES AND INTEREST. 
Keene National Bank, interest on bonds, $280 00 
Keene National Bank, interest on bonds, 270 00 
Flora Blodgett, note and interest, 520 83 
S. D. Bemis, interest on note, 30 00 
Keene National Bank, town bond and interest, 509 45 
> $1,610 28 
Treasurer of school board, appropriation for 
repairs of schoolhouse, $551 25 
Frank P. Fisk, school money, 375 00 
S. D. Bemis, school money, 100 00 
S. D. Bemis, school money, 200 00 
S. D. Bemis, school money, 200 00 
S. D. Bemis, school money, 429 25 
$1,855 50 
HIGHWAYS AND BRIDGES. 
1899. 
July 1, C. A. Blake, labor on highway. $704 33 
Aug. 4, C. A. Blake, labor on highway, 51 65 
Sept. 23, C. A. Blake, labor on highway, 180 53 
1900. 




May 5, C. A. Blake, breaking roads, $335 97 
July 1, C. A. Blake, breaking roads, 11 24 
Sept. 23, C. A. Blake, breaking roads, 3 08 
1900. 
Feb. 14, C. A. Blake, breaking roads, 88 78 
$439 07 
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John H. Farwell, services as auditor, 
Laura M. Tuttle, services as librarian, Mar. 1 to 
Apr. 1, 
Frank C. Farwell, services as selectman, 
Bernard F. Bemis, services as selectman, 
Arthur E. Wright, services as selectman, 
Frank P. Fisk, services as member of school 
board and treasurer, 
E. L. Ware, services as member of school board, 
Samuel D. Bemis, services as member of school 
board and treasurer, 
Geo. W. Barker, services as member of school 
board, 
T. J. Winn, services as clerk and treasurer, 
John Rutherford, services as tax collector, 
Alex. Eustace, services as police officer, 
Mabel Eustace, services as librarian, 
Fred E. Hardy, services as truant officer, 
Fred E. Hardy, services as dog officer, 
Francis Stratton, services as sexton, 
A. E. Drury, services as overseer of poor, 
$483 05 
A. E. Drury, aid furnished dependent soldiers, 
A. E. Drury, aid furnished dependent soldiers, 
A. E. Drury, aid furnished tramps, 
A. E. Drury, aid furnished tramps, 



















Sentinel Printing Co., printing town reports, 




G. H. Aldrich & Son, insurance on schoolhouse, $30 00 
Mabel Eustace, 20 hours' work in library, at 10c, 2 00 
Mrs. Jas. McGinness, worfi cleaning library, 1 35 
Josephine A. Farwell, lease of land for tramp house, 5 00 
American Express Co., express on books, 75 
J. C. Bancroft, support of watering tub, 3 00 
F. C. Farwell, support of watering tub, in 1899, 3 00 
C. C. Farwell & Sons, 50 oak posts for cemetery 
fence, 25 00 
Alex. Eustace, feeding tramp, 75 
John Rutherford, discount on taxes, 85 51 
Francis Stratton, cemetery fence, 19 28 
Francis Stratton, labor in cemetery, 31 08 
Samuel Wadsworth, survey and record, new highway, 4 19 
E. W. & A. F. Seaver, kindling wood for library, 1 00 
Sentinel Printing Co., printing police notices, 1 15 
Winn Bros., rent of Eagle hall, 20 00 
B. F. Bemis, express on reports and telephone, 75 
W. H. Aldrich, returning births and deaths, 2 00 
Samuel D. Bemis, revenue stamps and postage, 1 50 
W. H. Spalter, invoice book, blanks and paper, 4 30 
A. E. Drury, housing snow rollers, 2 00 
T. J. Winn, returning births, marriages and deaths, 7 75 
T. J. Winn, check book, postage, etc., 1 87 
Francis Stratton, storing road scraper, 1898 -1899 , 16 00 
Fred E. Hardy, constable badge, 1 00 
A. G. Byrns, returning births and deaths, 6 25 
John Rutherford, abatement on taxes, 25 89 
Chas. E. Lauriat & Co., books for library, 43 73 
$382 10 
BUILDING 175 RODS NEW HIGHWAY. 
C. A. Blake, $ 5 1 6 25 
J. A. Mason, land damage, 1 5 00 
J. B. Bell, land damage, 1 5 00 





Cash from all sources, $8,183 11 
DISBURSEMENTS. 
r 
State and county tax, $1,375 91 
Notes and interest, 1.610 28 
Schools, 1,855 50 
Highways and bridges. 1,158 00 
Breaking roads, 439 07 
Support of poor, 48 05 
T o w n officers, 483 05 
Miscellaneous, 382 10 
Building 175 rods new highway, 551 25 
Balance of dividend from Keene Five Cents Sav-
ings Bank in Keene National Bank, 189 25 
Cash in treasury, 90 65 
$8,183 11 
Respectfully submitted, 
T. J. WINN, 
Town Treasurer. 
This certifies that I have examined the above report of 
the town treasurer and find it correctly cast and properly 
vouched. 
JOHN H. FARWELL, 
Auditor. 
30 
REPORT OF TRUSTEE OF TOWN FUNDS. 
The investment is as fol lows: 
Deposit book No. 14,774, Keene Five Cent Savings 
Bank, $673 36• 
Deposit book No. 41,545, New Hampshire Savings 
Bank, 744 23 
$1,417 59 
1900. 
Feb. 12. Received dividends from New Hampshire 
Savings Bank, $19 19 
Due the town, $9 61 
Due Baptist society, 4 79 




Harrisville, February 16, 1900. 
31 
OVERSEER OF THE POOR REPORT. 
The overseer o f the poor submits the following report 
o f the receipts and expenditures connected with the sup-
port o f the poor, from February 15, 1899, t o February 15, 
1900. 
C O U N T Y A I D . 
One dependent soldier and t w o other persons have re-
ceived assistance from the county the past 3'ear. The 
accounts have been settled satisfactorily by the county 
com missioners. 
T O W N O F H A R R I S V I L L E , D R . 
T o aid furnished dependent soldier, eight months 
and fifteen days, at $5.00 per month, 
To twenty-nine meals t o tramps, at 15 cts., 
To bedquilts and wardrobe hooks for tramp house, 
Thirty-six tramps have been furnished lodging 
year. 
T O W N O F H A R R I S V I L L E , C R . 
By orders to balance, 
Respectfully submitted, 
ABNER E. DRURY, 








REPORT OF TRUSTEES OF TOWN LIBRARY, 
F O R T H E Y E A R ENDING F E B R U A R Y 1 5 , 1 9 0 0 . 
Number of volumes in library, 1,708 
Number of new books added during year, 61 
Number of volumes issued at library, during year, 1,256 
Number of volumes issued at Chesham, during year, 259 
Number of volumes issued at East Harrisville, 
during year, ' 275 
FINANCES. 
Cash in hands of librarian, February 15, 1899, $0 44 
Cash received for fines, 42 
Cash rcccivcd for books lost, 2 00 
Cash received from town treasurer, 47 83 
$50 69 
Cash paid for new books and express, $44 48 
Cash paid for cleaning library, 1 35 
Cash paid for incidentals, • 94 
Cash paid Miss Eustace, for extra work, 2 00 
$48 77 
Balance in hands of librarian, $1 92 
BERNARD F. BEMIS, 
FRANK C. FARWELL, 
ARTHUR E. WRIGHT, 
Library Trustees. 
Harrisville, February 15, 1900. 
33 
REPORT OF ROAD AGENT. 
T o w n of Harrisville, in account with Charles A. Blake. 
LABOR ON H I G H W A Y S - A P R I L . 
C. A. Blake, 19 hours, $3 80 
Geo. Harris, 19 hours, 2 85 
Ora Phillips, 19 hours, 2 85 
Peter Cidlo, 19 hours, 2 85 
C. A. Blake, horses, 19 hours, 3 80 
Robert Venable, 2 % hours, 38 
$16 53 
MAY. 
C. A. Blake, 43 hours, at 20 cts., $8 60 
William Smith, 38 hours, at 15 cts.. 5 70 
Frank Blair, 3 hours, at 15 cts., 45 
F. C. Carkins, 10 hours, man and team, at 30 cts., 3 00 
F. C. Carkins, 47 hours, man, at 15 cts., 7 05 
Geo. Harris, 206y2 hours, at 15 cts., 30 98 
C. A. Blake, teams, 62y2 hours, at 20 cts. , . 12 50 
Reuben Philbrick, 42V2 hours, at 15 cts., 6 371/2 
Ledger Disley, 57 hours, at 15 cts., 8 55 
Joseph Beauford, 69 hours, at 15 cts., 10 35 
Ora Phillips, 197 hours, at 15 cts., 29 55 
Clifford McDonald, 164V& hours, at 15 cts., 24 671/2 
C. A. Blake, 4 horses and 2 men on road ma-
chine, 163y2 hours, at 80 cts., 130 80 
Peter Cidlo, 40 hours, at 15 cts., 6 00 
Criss Eustace, 80 hours, 12 00 
H 5 
34 
Godett, 1361/2 hours, $20 48 
Geo. Bemis, 72% hours, 10 88 
B. F. Bemis, labor on road, 3 55 
$331 49 
JUNE. 
C. A. Blake, 72% hours,.at 20 cts., 
2 men and 4 horses on road machine, 113 hours 
for horses, at 80 cts., 
Criss Eustace, 209% hours, at 15 cts., 
Ora Phillips, 186% hours, at 15 cts., 
Geo. Harris, 150% hours, at 15 cts., 
Peter Cidlo, 167% hours, at 15 cts., 
Clifford McDonald, 113 hours, at 15 cts., 
E. Godett, 133% hours, at 15 cts., 
Reuben Philbrick, 64 hours, at 15 cts., 
Joseph Beauford, 210% hours, at 15 cts., 
Geo. Bemis, 103 hours, at 15 cts., 
M. Kennedy, 15 hours, at 15 cts., 
Kennedy team, 15 hours, at 20 cts., 
C. A. Blake, labor of teams, 208 hours, at 20 cts., 


















M. Kennedy, 178 feet bridge plank, $2 14 
Winn Brothers, 1,093 feet bridge plank, 13 12 
E. W. Seaver, 795 feet bridge plank, 9 54 
E. W. Seaver, bridge stringers, 2 50 
C. A. Blake, 25 hours, at 20 cts., 5 00 
W. Smith, 18 hours, at 15 cts., 2 70 
Geo. Harris, 10 hours, at 15 cts., 1 50 
Criss Eustace, 10 hours, at 15 cts., 1 50 
Joseph Beauford, 10 hours, at 15 cts., 1 50 
Ledger Godett, 10 hours, at 15 cts., 1 50 
35 
C. A. Blake, labor of teams, 35 hours, at 20 cts., 
Mike Kennedy, 10 hours, 
Mike Kennedy, team, 10 hours, 
A. E. Wright, 1 hour, 
A U G U S T . 
C. A. Blake, 811/2 hours, at 20 cts., 
W. Smith, 103 hours, at 15 cts., 
Criss Eustace, 87 hours, at 15 cts., 
George Harris, 158 hours, at 15 cts., 
C. A. Blake, labor of teams, 281 hours, at 20 cts., 
Ora Phillips, 145 hours, at 15 cts., 
John Pender, 65 hours, at 15 cts., 
Reuben Philbrick, 29 hours, at 15 cts., 
M. Kennedy, 6 hours, at 15 cts., 
John Beauford, 50 hours, at 15 cts., 
B. F. Bemis, man and team, 15Vi hours, at 25 cts., 
Man, 3 hours, at 15 cts., 





















C. A. Blake, 31 hours, at 20 cts., $6 20 
Geo. Harris, 90% hours, at 15 cts., 13 57 
Criss Eustace, 90y2 hours, at 15 cts., 13 57 
Ora Phillips, 91 hours, at 15 cts., 13 65 
Will Smith, 75 hours, at 15 cts., 11 25 
C. A. Blake, labor of teams, 74 hours, at 20 cts., 14 80 
F. C. Farwell, 75 hours, cutting brush, 11 25 
Dynamite, fuse and exploders, 7 20 
C. H. Raymond, repairs on road machine, sharp-
ening drills, picks, etc., 6 65 
Frank H. Meloon, cutting brush and repairing 
bridges, 5 23 
36 
P. W. Russell,'120 feet bridge plank, $1 44 
B. F. Bemis, 3 hours, man and horse, 75 
$105 56 
OCTOBER. 
C. A. Blake, 44 hours, at 20 cts., $8 80 
Criss Eustace, 25 hours, at 15 cts., - 3 75 
Ora Phillips, 22V> hours, at 15 cts., 3 371/i 
Geo. Harris, 57 hours, at 15 cts., 8 55 
W. Smith, 42 hours, at 15 cts., 6 30 
Peter Cidlo, 10 hours, at 15 cts., 1 50 
C. A. Blake, labor of teams, 77 hours, at 20 cts., 15 40 
$47 671/2 
DECEMBER. 
C. A. Blake, 8 hours, at 20 cts., 
C. A. Blake, bridge stringers, 
C. A. Blake, 15 railing poles, 
Criss Eustace, 10 hours, at 15 cts., 
Geo. Harris, 20 hours, at 15 cts., 
Jim Harris, 3 hours, at 15 cts., 
Peter Cidlo, 10 hours, at 15 cts., 
John Wilder, 10 hours, at 15 cts., 
C. A. Blake, labor of teams, 30 hours, at 20 cts., 
C. A. Blake, 1,448 feet bridge plank, 
E. C. Tolman, 741 feet bridge plank, 
Knowlton & Stone, tiling, 
Knowlton & Stone, freight, 
E. W. Seaver, 188 feet bridge plank, 
C. C. Farwell, labor, 



















BREAKING ROADS, FEBRUARY, 1899. 
C. A. Blake, 49% hours, at 20 cts., $9 90 
William Smith, 30 hours, at 15 cts., 4 50 
Harry Gilson, 30 hours, at 15 cts., 4 50 
Henry Rollins, 30 hours, at 15 cts., 4 50 
Mike Kennedy, 30 hours at 15 cts., 4 50 
Kennedy, teams, 25 hours, at 20 cts., ,5 00 
C. A. Blake, teams, 90 hours, at 20 cts., 18 00 
Frank Sawyer, 40 hours, at 15 cts., 6 00 
E. Porter, 25% hours, at 15 cts., 3 83 
Grant Haskell, 52 hours, at 15 cts., 7 80 
Dick Blair, 37 hours, at 15 cts., 5 55 
B. E. Russell, 38 hours, at 15 cts., 5 70 
Ben Martin, 4 hours, at 15 cts., 60 
Frank Blair, 1 hour, at 15 cts., 15 
Robert Venable, 4 hours, at 20 cts., 80 
Robert Venable, 6 men, at 15 cts., 90 
R. A. Dunn, 49% hours, 7 43 
Team, 18% hours, 3 70 
W. A. Jaquith, 8 hours, at 15 cts., 1 20 
W. I. Parker, 27 hours, at 15 cts., 4 05 
Geo. L. Meloon, 16 hours, at 15 cts, 2 40 
Geo. Bemis, 24% hours, at 15 cts., 3 68 
Team, 5 hours, at 20 cts., 1 00 
Frank H. Meloon, SI hours, at 15 cts., 12 15 
Team, 35 hours, at 20 cts., 7 00 
L. Cabott , 4 35 
Geo. W. Seaver, breaking roads, 1 05 
C. C. Farwell, 3 86 
H. Travis, 1 65 
W. B. F. Howe, 3 60 
P. S. Bemis, 1 08 
C. C. Bemis, 3 08 
$143 57 
MARCH. 
C. A. Blake, 77 hours, at 20 cts. $15 40 
38 
William Smith, 56 hours, at 15 cts., $8 40 
Harry Gilson, 60 hours at 15 cts., 9 00 
Peter Cidlo, 41% hours, at 15 cts., 6 23 
Henry Rollins, 25 hours, at 15 cts., 3 75 
Geo. Harris, 13 hours, at 15 cts., 1 95 
C. A. Blake, labor of team, 158 hours, at 20 cts., 31 60 
Mike Kennedy, 21 hours, at 15 cts., 3 1 5 
Kennedy's team, 31 hours, at 20 cts., 6 20 
Robert Venable. 6 hours, at 15 cts., 90 
Team, 3 hours, 60 
Geo. Seaver, 50% hours, man and team, at 35 cts, 17 76% 
$104 95% 
APRIL. 
C. A. Blake, 64 hours, at 20 cts., $12 80 
B. E. Russell, 7 hours, at 15 cts., 1 05 
Peter Cidlo, 55% hours, at 15 cts., 8 33 
C. A. Blake, labor of teams, 106 hours, at 20 cts., 21 20 
Geo. Harris, 44% hours, at 15 cts., 6 68 
William Smith, 27 hours, at 15 cts., 4 05 
Thomas Mees, 53V2 hours, at 15 cts., 8 03 
W. W. Seaver, 75% hours, at 15 cts., ' 11 32 
Seaver teams, 67V2 hours, at 20 cts., 1 3 50 
M. M. Derby, 24% hours, at 15 cts., 3 68 
R. A. Dunn, 16% hours, at 15 cts., 2 48 
R. A. Dunn, labor of team, 7 % hours, at 20 cts., 1 55 
Geo. Seaver, 5% hours, at 15 cts., 83 
Labor of team, 3% hours, at 20 cts., 70 
B. F. Bemis, 24 hours, at 15 cts., 3 60 
Labor of team, 10 hours, at 20 cts., 2 00 
$101 80 
JANUARY, 1900. 
C. A. Blake, 28 hours, at 20 cts., $5 60 
J. Babeno, 2 hours, at 15 cts., 30 
39 
Geo. King, 2 hours, at 15 cts., $0 30 
Geo. Harris, 24 hours, at 15 cts., 3 60 
Jim Harris, 17 hours, at 15 cts., 2 55 
Grant Haskell, 5 hours, at 15 cts., 75 
C. A. Blake, labor of teams, 72% hours, at 20 cts., 14 50 
John Connor, 5 hours, at 15 cts., 75 
M. Kennedy, labor of horses, 18% hours, 3 70 
$32 05 
FEBRUARY. 
C. A. Blake, 36 hours, at 20 cts., $7 20 
R. A. Dunn, 12% hours, at 15 cts., 1 88 
Team, 7% hours, at 20 cts., 1 55 
Blake teams, 83 hours, 1 9 80 
Geo. Harris, 35 hours, at 15 cts., 5 25 
Jim Harris, 35 hours, at 15 cts., 5 25 
Grant Haskell, 28 hours, at 15 cts., 4 20 
Herbert Raymond, 20 hours, at 15 cts., 3 00 
Harry Bolio, 6 hours, at 15 cts., 90 
S. P. Tuttle, 10 hours, 1 50 
M. Kennedy, teams 31 hours, 6 20 
$56 73 




To the Selectmen: 
In compliance with an act of the legislature passed 
June Session, 1887, requiring clerks of towns to furnish a 
transcript of the record of births, marriages and deaths 
for publication in the Annual Report, I hereby submit the 
following: 
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I hereby certify that the foregoing transcript of births, 
marriages and deaths is correct, according to the best of 
my knowledge and belief. 
T. J. WINN, 
T o w n Clerk. 


